




Jac.: lrimellr.. , ' Uaa pesala
Fuera: semestre. . 't' liI
Se publica lea Juev"
"
zas iguales y f"O senlido contrario,
se clluiJibrall; por ~StO, dcl f'huque
de ~mbas no ha salido aún la rp-
sultanle a (a\'or de UIIOS ni df"
airas, y de hecho, !a bllel~a, Ili~ue
en el mismo eSlarlo que el p"illlf'r
dia que se planleó, y por eslo la m-
lJién el Gobil"rno sera el que en
definitiva daril el ú'timo loque al
asunlO, lo que 3 t'slas hor<ts ha de·
bido soceder ya.
Un escrilor decía, qua los qllf'
f'sliln en crisis en es la lucha, ~Oll
los pl'incipi03 y pOSllll .. dll~ f:llldil-
mentale .. de or¡;;al1izacioll de la
pl'Opiedad y el lrabajoj apal'tc de
ellu hl)y el1 cl amhif'llle de la Jlo-
blaci(l-n minera un va~o l!l'SCOIl-
lento y 110 espírilu de rebddia
que, nacidos de 11 prolongada rt'-
sisleflcia de los prupiet:Hios, le ha
cen llevar las hambres v contra--riedades de la lucha sin desm:l)'3"
en su empresa, COIl la conciencia
de que su organizacirill y lenaci-
dad, salJr31l triunraules de la
lucha. Asi st" explica que quirran
discutir la esc::lla de salario mini-
mo pero sin modificar un guaris.
mo de sus proposiciones.
Por otro lado los prol)ielarios
mantienen irreductiblemenle su
oposiciOn :i la concesión de un sao
lario millimo sin compromiso nin-
guno pOI' !)arte de los mineros, y
muchos de ellos se han inclinado
a retirar la aceptación que halJian
hecho del mínimum, obedecit'IlJo
a la íníciativa del Gflbil:'rllo v 31-d("seo de que el confliclo lermina-
se cuanlo anles para reanudar la
f"X!llOlación de las millas.
Esl3 ('s la siwación; los e(eclos
que ha producido )'3 5011 graví-
simas; el hambre sc ha enSClIO-
rcado en miles de hogares obreros,
la bancarrota v la ruílla amenazan
('on peligro de' muerte la vida de
muchas ~mprcsas explo(::lc'oras tic
carbón; y a pesar de Lodo, los dos
bandos permanecen incólumes, sc-
rCllos y decididos ~ no ccdl'r en 1111
f'lJice de su aCtilud, tí irnperltlrha-
bies en e[ fH"OD6silo de l'e~'H"t:lI' (,1
orden público y esperal' un:J solu-
ción llcfil1liiva.
Esta no lardará en Il('~ar, ). {¡
lfllla cosla se impollP qlll' Sf':l pr'OII
ta y eficaZmellLf'j ("1 m:lrll'S, 1'1(1
r'eulIió el COlbf'jn di' )Iilli,il'o:;
11'II·a tr'atar' d,'1 proJf>cto de If'Y dI'
sabl'io mílli'lln 11111' !J'l dI' P"t'~t'1I
(¡lrse {I la.; e lllloll';¡'; lal i il'¡'lli,·.,
por' parlP tlf'1 ¡!lIbi""IIO, 'l!!ltifi.· I
filie anle el peligl'o del CllUnH""
AnunciOi y comuiradol a pre-
cios cooveaCllioale,
No se devuelve a ori«iual., ai










"" "Tan mal como las rHIgdciaciones
rl'aoco-cspai'tolas (lodan las de los
ministros, pl'Opietarios y mineros
inglcses y no es por (alta dc ir¡j-
cialivas )' lJuena volulllaLl del ~o­
bicl'Oo, siTIa pur sobl'¡¡ de trnaci-
dad en minelos y propietal'Íos. Es
un confliclo que se IIJ pueslO m;is
negro v fen que el carbún de la..;
minas, y en el que se vel'ifit~a la
ley de mec:lIlica de que dos ruer·
sus pretensiones acerca de Cabo
de A~ua y mantener sus rcst:Hltes
peticiones sobre los uemas puntos,
que enlrañan un mínimo intangi-
ble y que en lo qne ('oncierne al
I)roteclorado, es imposible que
Francia pueda eslablecel'lo.
Con espaila le seria dificil; sill
ella imposible.
L'Humanité, COII muy buen
acuerdo~ publica un arliculo de
enérgieas censuras contra las vio-
I:::ciones por parle de Francia, de'¡
lraladu de 1904, y afll'lna también,
flllC l'in con lar eOIl E"parla es ilh-
posible quc Frallcia IIcve :'1 cHbJ
un pl'olectorado y qlle seria locu-
ra grande I'cgailar con ESpillia.
Al fin )' a l~ postre no f"S diricil
predecir lo que pasará, y nado
tendría de particular ql1e se pro-
cUl'e llegar á Ulla intrligcncia en
e! centro de resislencia.
Lo malo en lodos eslas I'uestio-
nes, es, que la prensa rrancesa
llega hasta zaherirnos dicienlio
que miramos las cosas bajo el puno
to de vista del inler~s propio, y
poslergamos el principal ideal, que
debe ser arirmar los pueblos lati-
nos la manumisiólI que han lo~ra­
do ejercer sobre el ~lediterraneo
occhlenl<ll. No está mal cse ideal;
pero que 110 se nos adelante la
prensa rrancesa imputálldoTlos ral·
tas que mejor cslarían si volviéra-
mos la oraciOn por pasiva, y sc
los cargásemos a nuelltros vecinos
los franceses.
Se anuncia que el embajadur en
Madrid, )Ionsieur Georray, in(ol'
mara al Gobierllo español de la in-
suficiencia de sus proposiciones, )'
créese, en eonsecuenc:a,que el Ga-
binelc rSllallnl cxaminara el asun·
to y propondrá 1111 acuerdo sllscep
lible de ser aceplado por Francia;
que sea así bay qlle desear, pero
a~le todo debernos cvitar que nues-
tra aClitud no se torne j<lmas como
ereclo de las encubiertas amenazas




Jueves 2f Marzo de
CULTOS
El domillgo J los demat dias te~ti\'o5 de
la semana, ie dir~1l las siguientes miSls de
hora
En l. Catedral, 1 las seis l. de Alba, A
las 6 y media en la Capilla parroquial. A]u
7 Y7 J 112 en el Altar Mayor de la Catedral
Celebr.das por dos il'ñorescanóoigos. A131
7 Ycuarto), 8 en la Capilla parroquial J en
el templo del ReallfoD351erio de Benl'dictia
nas A Iu,g la CODyenlual d. S. 1. Catedral, A
las 9 en el Golegio de Escuelu Pías. A 13s
9 y Ir't en la Iglesia del ¡¡grado Corazón
(PI'. Frallceseil.J A las ti en el Carmen ya
lu n: en I¡ Catedral.
Son (Isunlo de prdel'cnle espa-
cio CII [os periódicos rrancescs y
cspaliolcs, las negociaciones rran·
co-espaliolas y el Iwotectorado de
Marruecos.
No van por el mejor camino pa-
ra llegar á una buena solución )'
eslá viSlu que en 1:'1 (onda de las
III avatas y provocaciones de la
prcnsa francesa hay un decidido
empeño en quedarse con todo el
valle de Uarga) Cabo de Agua.
En los reslanles punlos, lanlo
los re(erenles ti las compensacio·
ne5, corno :i 13 organización eco-
nómica, eSljn dispueslos ;i ceder
nue~lros vecinos; mejor dicho, las
exigencias relalivJs ti la zona Oes-
le \' al fUllcionamienl(, de las
Aduanas, no lienen atril objelo
que dar margen al regateo para
que por mucho que se rebaj<', el
valle de Uarga y Cabo de A ~ua
queden intaclos.
Es precisu lenerlo muy presente
para no dar á las manireslaciones
hostile~. ni iJ las relicencias de IllS
periódicos de París, mas valor que
el dc cosas dichas por hacer
miedo.
Un poco inrantil es el juego, Sa-
bicndu lodos, como sab('mos, que
ni Francia tiene la libertad de mo-
vimientos que qubipra, )' le seria
pl'ecisa partt d¡¡r I'ealidad ;i las f>a-
ladrolwdas de sus periódicos, ni
aunquc la luviel'a, Ic cOllvcndría
por ningún eonceplo pasar del di-
cho al he:;ho. ~
Malo v buello, de todo ello hav
• •
en la prcnso para l1os0(r'05.
Un pcriodico el'/'e saber que el
~olJierno fr'allcf;s eon!:iidera rolrH
las Ilegociaciór'les y que e:ilá dis-
pueslo á ordcnar la ocupación de
los lugares de su zona de influen-
cia, y otro,rrancés tambiéll,arirma
que no hay lal ruplura, añadien-








Calle Mayor, 16. .,.





Fin corriente. . . . • . . . . . . .. ''l~
Idem 1l_!pIÓlimo. . .• . ..... 4'75
Serie F. de ISO 000 peselJ' nominale. ü''l5
J) E. d. 25.000« CI '60
J) D. de IUSOO CI « ::!0'&6
• r,. de G000« « 70'85
• 8, d. !.MO« « '87
J) A. d. 500« (f !5'!J7
_ G., H. do lOO y 200 0'86
En diferentes series, , , ... , , .. 1095
AmQrli.:abl, 102'0
Serie F. de tIO.OOO ptas. nominale, ..
• E, de ttS.OOO It • 1O't'HS
J) D. d. U.ooa It • 102'00
• C. d. 5.000« Ji) 102'25
» B. de 1.1100 fI » IO!'O~
J) A. de 500« _ 102'40
En ditere_tea series, •........ Wt' 15
Obliga.i••e. del Tesoro
Serie A. de lSOO pesetas.....•.. tOI'OO




Cotüacidn d~ la fU Madrid In el dia 19 de
Marzo dl t91'l.
Valore. del Estado
El tiempo no (avorece para 101 agricultura,
pues eo bs cosechas de ArJg6n hay mucha
desigualdad¡ en su mayoria es buena, y hay
alguDo!- pueblos donde las IlU'fias de este in-
vierno no hao ~ido lo abundanle~ que se oc·
cesiLaban y eslos fríos de primnera, ponen
las cosechas en peligro.
Si pronto llueve en otros punto! de nues-
tra región, lodo quedará remediado.
El mercado de lrigos continúa en la mi~­
ma situación que rellejamos en la anll!rior
sP,mana, ni unas ni olras c!aSlls han variado,
y las deses de fuerza siguen siendo solici-
tadas.
En Zaragoza, por las diferentes estaciones,
hJO llegado 87 vagones de trigo, de todas
procedencias.
El precio de lu harinas tiende al alza,
llobre todo en las de primera fuerza, con las
que no se puede elaborar sino aumenta el
precio ~ 42 pesetas.
Los nlvados sin variar Je cotización, y los
grano:! de pienso con t.endencia al alza.
En el mercado castellano ni hay oferta.
Es una desdicha lo que ocurre con este pre-
ciado cereal, pues ni se vende en partidas Di
hay quien gaste m~s que lo que se necesita
para la fabricación y la panadería.
LOI mereadol exlranjeros se presentan con
vario caracler, como obedeciendo cada uoo
~ circunstancias pura meDIe locales; sin em·
bargo, la firmeza es lo que mb adOminado.
Preciosqn6 han regido en laca durante la
pasada semao.,
Trigo, de 3J'tsO á 3~ peSlllas eahiz.
Cebada, 20 id., id.
A..eo3, t7 id., id.
A\'e:u, 40 id, id.
Habas, JO id. id.
Haboline5,30 id. id.
Maíz, 30 id. id.
U.rin. t.·. J4, pcsellslos tOO kilos.















































Madrid y Marzo de 1912
CARNET DE SOCiEDAD
-Hailase en esta ciudad, donde se
propone pasar una temporada, al la-
do de los Sres. de Cistaré, la elegante
Iiellorita de Barcelona Elvira Ochoa.
-Por nuest.ro oonv<1oino don Félix
Alastuey, ilust.rado farmaoeútioo, hlL
sido !Jedida la mano de l. boll .... 8el'l0-
nta, Jesús Es ob!lr par& gl distinguidv
joven 'y rioo propietario, D. DOliteo
Oulioa,
La uoda s8 celeurará. en los prime-
ros dil8 da Mayo próximo
-Ha mejorado notablemente en su
dolenoia la respebablo dama D.· Gena-
rosa González de Laoasa.
-Por alluuto3 partioull\res ban el-
bado velOt.lllDatro boras 8ntre:nosotros
los distinguidos jóvauel de Z&rIlgoza
Augel y Asunción Laoambra.
Durante su permaneooia en Jaol,
demás hallarse prevenido litado e"l"eoto,
más grave, ea estas circunstancias, de
lo que podria calcularse, teuiendo en
cuenta el modo de pensar de nuestros
radicale-8
Fuera de esto, en el ambiente políti-
co oada ocurre de particular, como no
sea la provisión de la vacante de Go·
bernador de Madrid, para la cual se
pooeo en juego, por 108 candillatos, to-
do g.1nero de presiones e influent::ias.
Parece que el que cuenta con mayo·
res probabilidades es el e:tminisho ae·
flor Alonso' Castrillo, si no miente!!. tu
núticias que circulan; pero es de -~upo·
ner que esta tarde salgamosJ!de dudas
si el GobierDQ se decide á acordar el
nombramieuto.
también sucumbiéramos nosotros ante
sus medios materiales. ¿Qué iría con
ello ganando?
No hay que olvidar, ca m.o ~ice hoy
Ellmparciut, que la negOCiaCión pen-
diente tiene UD mailaoa y de los fran-
ceses dl'penden nueetr08 sentimitntos
de elle mofiona.
r¿¡Cm,ndo se hiere In dignidad de un
pueblo puede arraigar en el el deseo de
revancha. ¿Conviene :i Francia que nos-
otros tengamos eiOS sentimientos has·
tiles contra el1a1
La amenaza de los periódiCOS parisi-
nos no reHejara, seguramente. el mo-
do de pemar del Gabinete Poincard; pe-
ro si así fuera, no DOS faltaria,acaao:la
mediación de la Gran BretaM, cu101o-
te:es estriba en que no sean atropella·
dos los legitimas d~r.echos de ~spa~a,
Las últimas notiCias de Panii afir·
man que las dificultades franco espaflO'
la8 seran prouto venCidas y que puede
considerarse comO absolutamente 8e·
gura la inteligencia entre los dos pai-
ses.
Mientras los periódicos colouistas se
desctaban en improperios y amenaza!! Por aouerdo del Ayuntamiento y
contra nosot'os, en 101> Centros oficiales con la cooperación dl'll Cura parroco,
yen la Prensa londin~fle~ se .fefl.eja~a Maegt.ro ¿e 1.. ensel1anza y nin08 de
el optimismo y se decla que UI FranCia ambos lOXOS de la Esouela NaoioDal,
ni Esp3ii.a habiau dicho su última pa· el día 10 del mes aLtual lIe cele·
labra eu la cuestión de las negociado· bró en eato pueblo, solemnemente y
Des y contra la aseveración del "Gil por primtlra vez, la Fiesta del Arool.
Bias", diciendo que el Gobieruo fran- Reunidos los nift05 en las Casas Cou-
cés consideraba rotos los "ponrparlefs" aistorillllls OOD laa autoridadel ante-
afil'maba ~Le Jauroal" que esto no era riormente oitada!, cantaron E'I himno
exa(:to, y declaraba que era imposible IÍ. la Fies/a del Arbol y Illego toda la
ti. .Francia organizar el protectorado oomitiva, acompaiiada de numeroso
sin coutar con Espall.a, afladiendo que vecindario, se encaminaron 01 Jugar
el centro de la resistencia eiipan.ola PlI- de8tiuado á la plantación de arboles
diera ballarse en otra parte, ademá& hcilitau08 gratuitamente por el vive-
de Madrid. ro ¡¡ituado en término de Villanúa y
Lo ciertl?, lo positivo,.es que cont.ra á oargo dol dignhimo oo.arpo de In·
las pretensIOnes exagtlradss d~ Fraocla, genieros de Montt!s.
está la e~ergi~ del Gobierno, ~uJa I:¡'-I Oespuéd de Ivll dililcurllOa adeouados
bar ~e ~lscrecl60, .de prudenCia y de al acto, en que se encarecía á. lolt ni-
p~tflotlsmono serll nuncabastonteclo- 1'I0s la importancia de la Fiesta del
glada. ArIJol la co.al ha veuido) á 1nonl-
Nunca fui pesimis~a .respectl? al ~e car e~ t.odos los pueblo8 el amor que
sultado de las negoclaclo~es, 810 ~t!Jar se debe teoer al árbol por los benefi·
de ~e~~nocerque estas ~enau laboriosas oios que reporta á IR. vida del bombre,
y dlflclles y que estarlamos exp~ept08 basta const.ituir el faotor prinoipal de
á. túdo género de amenszas y vltupe- la riquezlL de nue8tra amada Pat.ria,
nos.. . ae prooedió á la plantación de árboles
Por esto, pre~l::amente, es una mt'.dl- de var:as olAsas, ayudando Á los nil'lo8
da de bue~ gobierno la de \a suspenalón pelJneil faoilitados por el Ayunta-
de laa 8e310nes ~e Cort~,y hay que su- miento, y conoluida esta labor se vol·
poner que en el ConseJo de esta ta~de 'lió á oantar el biaioo ante el árbol,
se acuerde mantener esa suspensión repartiendoiJe á los ninos merienda y
hasta. Mayo, época en qne hay que naranjas,
cumplir el precepto de presentar al Con· y para terminar la presente, bueno
greso el proyecto de presupuel'tos ge· será haoe. constar que e~ Cuerpo de
nerales del. Estado.. . Montes se blllaba representado por
. En eate lil.te~regnopuede el Goblrco, D. Gabriel Córte!l, qtlien con fÁcil pa-
hbrt' de la preSIón de I~b ~orte8, pr~pa- labra dió laa g1acía3 á las Autonda-
rar los p~oyt'.ctos ecou~mlco~ y dedl~ar des y vecindario por la organización
su ateDl;lóu a l~sc"Iestlones IOter:JIlC!o- de diaba Fiesta del Arbol fuente segu-
o~les, en. espeCial a la de las negocia· ra d,,1 progreso de los pueb:o!',
ClOaca hlspallo-fraoce¡.;as. El a ¡
¿Quien durla que en la fase en que. or,.esponsa
e.. tas se hallan pudiera constituir uo SlDuéil 12 ~arzo de 1912
peligro para el interés nacioDl1l1a inter· ••
ve:Jción de algunos eleml'otos parla-
mentarioE?
La experiencia demo¡::tró ó que eS08
elementos entiendcn el patriotismo de
modo distinto a los parlameuta rioa frau-
ceses,ó que!:lu deseo e8 el de entorpecer
toda obra de gobierno. aunque ésta ten·
ga el carácter de nacional.
Quizá !lU Mayo próximo, al presl'n-
tarse el Gobieroo li. lail Corted, si los
optimismos persisteu, pueda ya llevar
el convenio' hispano-francés tí la ratifi·
eaciún de las Oámaras.
Con este asunto, que ef:l, naturalmen-
te, el de mayor entidad ell estos mo-
meutos, tieue 1'1 Gabinete Cpnalejas que
compartir su ateucióu con el relnciona-
do eoo h. hnelga de ~rboDes, sobre to-
do si, com.o se dice, 103 mineros astu-
rianos adoptaron acuerdos reservados y
se hallaD en ioteligtlncia con algunos
agitadores.
Por ahora no parece que el Gobierno
tema conflicto alguno¡ pero no estarl:l
ImpreSlOues
Nos hóllamos bajo la amenaza de
Francia. Su pre;:¡!;a nos habla UII día
de la ruptura de las negociacionei>¡
I
otro de oGupar militarmente ~u zoca,
especialmente los plintos iumediatos á
la uuestra; otro de orgaoizar el protec·I torada con ó sin nosotro~ y hasta con-
. tra nOFotr08_
Ello demuestra que el Gobierllo es·
pañol uo satisface el interés de. los ca-
lonistos fraileeses y que se rechazarán
oor absurdas, lal:l pretensiones desme-
suradas del Gabinete de París.
Hay que reconocer qu~ 1l0S hallamos
en en el momento lOas dificil y CUllOi·
naute de la negociacióu cou Francia.
El Gobierno espaiiol necesita reveso
tirse de llon calma y d~ uun paciencia
mayorea qne la de Job, y, &fortunada·
meute. 00 le fllltan.
Cont.ra las pretensio;:¡es francesas es-
tán los tratados, que determiuan, de
modo clalo, nuestros derechoB; contra
la deslealtad de 10il franceses ('atá la
conciencia universal, que tiene que po-
_ oerse de nuestro lado.
1
, Francia sucumbió ante el catión del
Panther en Agadir y quiere ahora ca-
" bra.:noa d nosotros las CORtas.
¡ :::iupongamos que tildo lo echara'





pnlosa9 que ~pre9U~enll de modl:lrnas.
" "I No hemos terminado t.odavia; daolluna vnelteoita por 108 alrededores del¡ teat.ro, por esa part6 en qne la ciudad
I b'l emprZil.do á expall ionarl~, y veréiS
"1 que tambIén Allí ge han realizado me-
joras .iA interés. En ella le ban ooos-
Itruí lo~ metros cuadrados de acera,Íl lo largo de los nuevos edificio! que. borJé!an 1" carretera de Sao Marco/!,
: con lo que se ba cl)MegniJo fácil acoeso
1á etlos y grata impresión par. el viaje-
I ro que lh'ga por ser el da Sao Pedro
", ponto obligado de entrada eo J aoa.
N!totllulment.. '!ue fll.ltlln mu~bu co-i ~as que haoé:, p~ro uueno es (\mpezar,
"1 y sobre todo empezar con el empuje y
buen desoo parece qne ba puestoIen su gest.ión el nn:vo Ayuutamiento,
1
" "A mayor abundamiento, grato nos
l
es ba'Jer conator.que 110 solo el eleman-
to oñcial, siGO tl\mbiéu ouantos inte-
grsn 111. vida looal on su li8peoto mer-
: cl!.util é industrial, laborau por la de
I fensa da sus iotere:>es, aunanUo inicill.-
tiv8s en pró de cnlluto juzgau benefi·
cioso pardo Sil progre3h70 desenvolvi-
mÍlmto.
No otra COS3 indioa la animada re·
unión que en la sala de sBsiones de la
f:'asa CQnsistorial, lle celebró el jueves
último para tratar de servicioll f('rro-
vitt.rios que nos afoJtau. _.
Elltendiendo los reuuidos la impor·
tancia qu. !>MIl, los !>üeblos tiene el
má$ rápido y cómodo medio de oomn-
Inioaoione~, proDun0l81'ouSO todorl en elsentido de interesar de la· ComptllHa
del Norte, "litre otros exLremos la pro·
longatión hasta Jaca dol treo mixto
que nace y mllere eu Huesoa, ouya com
binación con los trenes de Zara-
goza j' Barcelona, permiten al viajero
de uuestra oiudad, ir y venir a la capi.
hl en el dia,
Para \levar á la práot.ioa los extre·
mo~ t.ratados, nombró"e unil. comisión,
la oual aproveohando la eirouost.anaia
de estar ['ntre uo~vtro;¡ 108 señore8 don
Javier ~lIonz y o. León Alicant.e, dió
aquella misma noobe principio á 8US
gestiones, visitaudo á 108 seftore8 "ita·
dO!l, para rogarles !In apoyo en favor
de los deseos de Jaca.
INTE8ESES LOGBLES
'!t rt.porter tiene ell cartera varios
asuutos que interl'!lI\D gra[}dt'm~r,tt! y
Ion de trlloullceutienoia para la "ida Ic-
cal. En algu.o! días parece l;ec que se
ha despertado en eata benditísima tie-
rra del marasmo y de la inercia, anhe-
lo! grandes ue resurgir, deseos do mo-
vorso, afaaes nobles de convertir en
vida la quietud enervante que padece-
mos,
Así vernos que en el palr.oio mllui·
cipal, eSOI sonore,; que pM~ gloria
nuest.ra mangonean en el coto.rro L'Ú-
blioo, 000 deoilliones que todo el milU'
uo ha de aplaudir, hllon ocordodo re-
cientemente imprimir gran aotividad
á las.obras de oanslizaoióo de laa aguas
de Sao Salvador, para que allá por los
meaes estivales, sea un hacho el que
J aea cuente con tan preciado elemen·
to en las debida!! condioiooeB' de potll.-
bilidad. Haceu bien Due3t.ros ediles:
d('ltllor de agull. pura y salla á un puablo,
es cerrar las puertas á hnédpedes tan
temibles 00100 el cólera, el tifus y otras
mil zarandajas infecciOSa! que por
obra y gracia de la ineraia de los qne
entienden en materia de bigiene, han
lIeg"do é. ensellorearse del mundo y á
ser el mál temible azote du la bumani·
dad. En tal sentido el Ayunt.amiento
haoontratado con la Casa Sujol y Com·
pañía de Barceloua, una importante
part.ida de tlJbaría moderna l y haabier-
to un concurso para la adjudicaCIón de
los lr&bajos de apertura de las zanjas
que bau de servir de lecbo á 111. CiLad&
callería. No, plsce el ent.UJliasmo del
Ayuntlmieuto y lo apl811dim08 sin re-
6ervas y ójlila que estos IIlardes de pro-
greso que 8e vislumbran y esto~ afanes
de mejoramiento que ponemos de ma-
nifiesto l lean el toque de llamada, en
lo!! meses e:.tivales, para 101 miles de
aragoneiIViI que buscau en luengas tic-
rus Iu !Inaves temperaturas que Jaca
puede brindarles, amen de painjes y
perspectiv8!t, qtle como gracia espeoial
ha pnesto Natura en nuestras mont.a-
(¡as bnwiu.
----~~~----
"" "Aun hay máB. La 'llahurosa I'lPlaza
del Toro» hoy, (y muy ell breve, segun
aouerdo reciente, U6 I'lBiscós. D. Vic-
t:)riano.) merced ti. la! grandes mejo·
rtlll que en ella van á rellolizarse, Eerá
llna de lumb expléndidas vías de la
e Itldad. El lienzo do muralla, vi~jo y
alltiestético que al norte ItI. confb;a,des
aparecerá en breve, y 000 esto, el rico
Veneratorio que en S'J centro se alza
majest.uoso, adquirirá Lodala grandeza
do sus líneas, ofreciéndose expléndido
de detalle, y bellezss de factura. Sólo
falta al qUE" 1011 propietarios de las ca-
1I1r, Jo h. oitada plau, ooadJuvando á.
la iniciativa ofioial, blanqueen y her·
moaeen las hobadas de sns finen, y de
esta gl:Ísa, aluel ~rincón" de lJuestro
pueblo, haurá llegado á ser vía tan
importaotl!l y de tan agradable visua.-
Ildad, que para eí quisieran urbes po·
de pall'onos y 0111'<:1'05, sr da ma·
YOI' impol'13l1cia :l (<1 os drrc·
('ho~ socia Ir;; I'COllólllicn.i que a
los inlli\'itlualrs dt, propir't1ad y
d~ lillelg:l)), y m'15 vale así, p'lr-
qtW SI liÓ las C(Hlsccu~ncia.; sel,jall
wa\'i ...irnil~ )' ..d,'m:," la ~illlaci:)1I
SI' liaria illso:)lC'nihlr, aparle dI'
que IUI dl'1Jcll :'iUbrl'poller~c, dI'
lIin~nlla O1aurl'3, I)s illH'I'C'SCS de
Ins rucrz:&s hcligrralltt'3 ti los de lO
da la 113rilill ill~lt'S3, f¡ la que :,irl
remcdioarrllillal'iala hllel~3 t'2:r;l1l- .
de prolt)lI~;lI':l'C pM n' ús ¡i('mpo.
X"
.migos y parieot.es les han ratificado
sU condoleooia por la reoient.e desgr..-
"ia que les aflIge.
-Se enouentra eo esta ciudaJ el iJie
tiDguido spormaat. O. Manuel rle CaBO
que se propone pasar uoa t.emporada
entre nosotroll.
-El día 18 Je los oorrientes hizo un
..lio que falleció en sn casa de Sa'jal la
leftora D.'" Sebastiaua Laguüa, per40-
Da que fué muy e~timadllentre 11113 O\)u-
veamos por llloil dot.es de caráct~r af,,·
ble qne at.esoraba A Sll:l hijos 1 sobri-
DO' teltimoniamoll nao o::"sión de tau
Inetuosa feoha, nU6!1tro pesar.
-Hao laliJi) par..: Zaragoza y otros
pootos, el aoauJalado propietario de
esta oindad D. Pascual G:utóu y su be-
llísima hija Jnanit.a.
-Da.!lpué:t Je dos lías de estancia eu
esta ciudad ha regrendo á su oasa de
Blesoas,nuenro querido amigo O. An-
tooio Lalaguna, acompdilado dasu hi-
jo Fernaado.
-Ha regresado de Sos, á doode fué
para aIIi9~ir á la primera misa riel jó-
ven pre¡¡bítero O. RHlardo Bneno, aoce-
diendo á espeoial iuvitaoión de la fa-
milia, el culto fQrm"céutíco d~ est.a
CIudad y conoejal de nuestro Ayunt&-
mient.o D. Miguel Campoy.
-La diltioguida sailora D." Salva-
don Armebo de LÓ06Z, de resideacia
liD Barangua, ha dado á luz coo toda
felicidad. un robullt.o nifto.
La parturienta yel r911ién nacido si-
guenlUuy bien de saluJ.
NOil oougratula mucho la not.icia,
por lo que significamos á toda la famI-
lia del Sr. López, da uuestra predileo-
ta est.ima, la máil completa enhorllobue
na por ese feliz sooeso.
-Ku Z!l.ragoZl\ ha falleoido el 'an'
t.igno y reputado dentista aeñor More-
no, muy conooillo en esta oiudad en la
que contaba oon ainceroa amigos. A
eua hijos, mny ea especial á nuestro
buen amigo, Don Tomás que ea .J aca
tiene oonquistado gran oombre y oré-
dito por la labor acertada que en IIn
profesión de odentólogo viene realizan·
do hacealannos meses, t.est.imonia-
mos nuestro sincero pesar por la pérdi-
da'que lloran, acomp"ftándolel cn su
dolor máll iotenso por la circunstancia
de que escasamante hace no mes vieron
bajsr al sepulcro á 8U oariñolA madre.
8 ••
l~ BAN~my¡.AS JIUJmS
Mariano de Cavia, cuya pluma tiene
el dOD de la oportuoidad y el mágico
poder de difuudir con éxito sus opioio·
uea, propone, que del mi8mo modo que
el hombre, la mujer espallola, salude
la bandera al pasar frente á ella. A estas
fechas la proposición cuenta ya con ge-
ne.alessimpat!a8, y es lógico que así
suceda, si pensamos que nuestras mu-
jeres, mejor que r¡¡oguna otra, Hevan
arraigados en su íntima substanCial el
¡¡entimieoto de Patria y Bandera
Después de aceptada la idea, Mariano
de Cávia, se pregunta ea qué forma de·
beo saludar las mujeres á la baJdera, y
dice:
ltyo he visto á las sei\or8s de la fa·
milia real, en deilfilea y revistas, mar-
car una stlmireVerenCl8 nI paso de la
bandera; pero este cortesano ademán
es demasiado ceremonioso y uo está,
como s\ dijéramos, al alcance de todas
las fortunas.
Tambiér. be visto á una ingéuua pa-
leta santiguarse en pleoa Puerta del
Sol al volver U08a fuerzas de la para-
da... La buena mujer 'fió que los hom-
bres se quitaban sombr. ros y garraR, y
ella hizo elsigoo femenino que lIe usa
al paso de UD eatierro. No todas lo
acostumbraD; porque alguaas seftora!l
q?e se tienen por muy aeftoraa no se
dlgoan hacer el piadoso sdemán, auo-
que presuman de muy crisl;an8t1 (para I
LA UNION
meterse en lo que no eade BU campe-jI Deb~r" por tanLo proloribirs8 Jol
teocia). régimen higiénioo, el abus;) de eJl~'s
¿Cómo bacer, puea? kllá Ya lo que S6 bebida~. pndiendo uur ~l ,ino de me-
me ocurre, Taiga por lo que valiere, y 8s;18 carven, la silra, eLc.. lJloJera-
usted dispeoae:lli me meto eu banderas damonLe. aquellos lIujeLos que t.eugan
de Doce 'taraa. costumbre tanto en la comí tJl como
El gesto, gentil y cariftolllo, que COll- en los il.lt,6fvaloJ d" la mi:tmi, si DU'
vendría á todai' damad.ari!ltocrática¡ y Ibiere sal; ¡ en tolo DUO 1" abit.e,llJIJo
plebeyas de rumbo. moza!! y jamonas, ah.oluh id b~bi:hj alcob.ÓliJ&8 Ofr8lJ8
oieaaa de~corto11 venerableiJ~,aociaoas. I m~noll paligro q'l", e\ 8Xtl8.i'l por Iige·
sería el del beso que S6 lanza al aire,Ue- ro que !ea.
ván~ose 1~5 dedo~ 6.:los labios. ll • Dala la d~jtrl1oc:ióll por el Jalor de
PI.caraiJ 10gen~ldade8 dellbumQr.8ta los gérmene~, dabe herviue el agua y
Cavia; el procedImiento nO,será acepta- someterlle:) al cator t.odo! los alimen-
dOf'nlgeneral1por nuestra .•~el1al mitad tos. La oocoión d-dl agua no debe limi-
y. por el~o el g~~to que mejor cuadra- tane á la que se us... nu bebida, sioo
na una lOcl!n:clou de f3'beza, u~ ~all!- ez:t.eodo/lrlle á la qlte se empl"& para el
do c~rtésJqu~.¡eu lodo .momento ,8.lgm· lavaJo del cuerpo, BlIpeoiaiJneute de
ficarla adht:slon y re:ip1!lo, acatamIento I..s manos y de la cara. y á la que sir-
y reveren~a aote ,e~ gaUardo~embtema ve para laVAr las oarnes, pescados y
de la ~atrla. Nada !mporta sea ademlo d.emis alimilnt.os. Como el agua, 1" 10-
dema,nado c~remonlOSO tt'1 caso. es ha- oh"! 00 se cou JOmirá. 8in hervir evi~
cerl? mal ó bién loquedemostrariaqu8 tando también la ingdstión de las
habla volulltaJ. man~eoas crada.s. Se ouidará de 00 be-
Cavia h~ sido .eo Jac~ discuti~o; 00 bar el agua helada, ni tomar helados,
en su sentir de SI la ml116r debe o no sa- sino inmediatamente después de oo.
ludar.;ll~ baQd~ra y rel.ldirle~pleito. ho· mer, porque con el cst.ómago vaoío ó
mellaJ~, SIDO ~n la .forma de mamf:s. ballandoH suJando, prod:.:cen faoi(-
tarlo. Llas mUjeres Jaqueilas son patrio- ment.e cat.arro. ga3trío08 qua pndillpo-
tas, son e8p~liolas 1 e3 su sangre .8~0· nen al oont.agio. La!! infusioues de té.
gre de herolOaR, por eso la proposl';IÓn ollfé , manzanilla y otraiJ piauhs aro-
del maelltro se ha hecho eOIl lDuchas máticas 80n útilei tral las oomidll.S.
adeptas y ha aido acogida cou grao ea· V.stÚos.-Los vestido.!! debeu ller
tusia8mo. , de algodóa ó de lana muy fina, y Jos
. No falta mas que llev3:r1a á la pra~- ex~eriores Je hilo tejido oompacto du-
tl.c,a y el r~po'ter, por al ~ale su OPI- raate el verano, y do lana más ó me-
I.IIO~, también se atreve a dar ulIa nos oompaota según la estaoi6n de in
¡del/la. vi!lrno 6 int.ermedia, y en todo oaso,
Allá, vá.. El. pr.óximo Jom¡n~o sa oe· tejidos de superfi,)ie Hu procuraudo
lebra el P&t.rtótIOO aoto de Jurar la aiempre evitar lo mismo el sudor, que
b.andera log re.olutas en fi!lt.!l. L'J. oo.· debilita, que los anfriamieot.oS'1 siugu-
slón es propICia parll realizar un atar· larment.e del .,.ient.ro.
de supremo de pat.riotismo y de adhe- Deben estas prendas renovafile oon
.iOn á la ~n1l8ña espllriola. ¿Cómo? Sin freouencia, espeoialmont.e las iot.erio-
baJo~1 lin ho.nd?s Iu,piro" ni otral ex- res, que lle latnran pront.o de lal ex-
prellloned mas o meno.!! graficaa; basta oreciones y ret.ieuen :mat.erias nooivas
conque al de.filar laa fuerzas por la á la .alud. Eu las ropas de cama debe
plau de Ar.l!!u de la Cindadela, las proourarse abrigo moderado, espeoial-
se&oras, reunidas en no grupo, e.aperen ment.e dbanas de algodón, cUldaodo
el paso de l. bandera para rendlrse.n de renovarlas con freouancia y reoor-
te ella en reverente inolinaoión de ca- dando que el aseo es noa garant.ía de
beza. salud. I
A. M.. La limpieza ó abeo corporal debe
-------"....."~------- extremarse, conllult.ando con el médico
Profilaxis del Cólera ouando lle desee utilizar los blrio•.
Habitaeionu,-Deben ven t.i I use
Cont.iouaudo oon la profilaxia del bién, usando de dormitorio la mejor-
cólera vamos á t.raulcribir i. cootinua. vent.ilada y que mi! bafte el 101. La
ción ouanto le refiere i La higitn~ in- <::asa á da e!t.ar muy limpia, blanquea-
di"idual. dal sus fachadas y sus habitacionel,
Alimenlaci611. - No debe ,ILarane lluprimiendo de esta! alfombras, tapi-
bruscamente el régimeo alimeot.iclO cell, cortinas y toda clase de mnebll'll
acollt.umbrado por cada individuo. pro- que no llean ab.olut.ament.e impresoin·
cnrando alimentos sanos y i1ufiicient.es. dibles. La limpieza de tMbcs, muros r
La~ comidas cortas evitan las indiges- lIDelos, le efectuará puando paftos hú·
tiones, y por ello, las .lt.eraciones del medos en agua hervida.
aparato digestivo qnl,ll t.auto facilitan No debe permanecer por mucho
1.. adquisición de la enfermedad. t.iempo encía ra vajilla qne se utiliza
Se prohibe toda sub.. tanoia que en tJiariamen~e,ni 10& vasos de lervicio de
estade normal no liente bien: allí 00- noche que deben limpiarse rápida-
mo t.odos a({uellos alimelltos dlfíoiles mellte.
de digerir, eUlaladas crudas, pepinos, Lo! lugares elloneadoll deberá u ce·
pimient.o" tomli.te:!, llaodias, melones rrarse herméticament.e, limpiando con
y en ganenl todos los frutos sin 81.- gran es Clero las tuberías y desiofeo~án­
zonar y las ver/iuras orudas, debiendo do las, aBi como los p!lZOS negros, dOll
someterile á la cocci6a prolongada veces al día, vertiendo grandes cant.i-
cuando la uecesidad obligue á usar. dades de cal viva.
las. Deberán de~echar8e de la alimea- Los vertedoro.!! de aguall lluoias,oa-
taoión los cru,táceos (oangrejos lau- nalell y elltercoloros, se vigilaráu. pro·
gostas), 109 molusoos (oa.acolelO, alme- ourando tener cubiortos o')u MI viva
¡as, ost.rai, o~o.) y las ví~cerllo8 de aai. dichos lugares, y ext.raer diariamentll,
males, así OOmo los oondimentos, en Y durante la/noche, 101 e¿¡t.erooleros.
cantidades que pnedau estimular do- No debe coasentirse en modo algllno
masiado el tubo digestivo, la cria de animbles llU el interior de
BebidaB.-Exista la oreencia muy las vivienda&, ya sea en pisos al~os co'
generalizada de que el aloohol ea t.o- mo bajos, pae... impllrifican la atm6s-
das 8US formas es uu poderoso presar- fera pudiendo oonvortirse ti su ve;/! en
vat.i.,.o del cóltlr8jnada mÁ.!J distante de focos de infeooión colérics.
la realidad; muoboa de aquellos suje. Es do oouvenienCla suma, impedir
t.os que tol afto 1880 bebían Ilguardien- ea los pat.ioíi de 111.8 ca8&S las pocilgas,
t.e, ajenjo, ron, oo,q-aao y otros licores, cuadras, lavaderos y depósit.os de ell·
experimeat.aban frecuent.emeute tras' t.ierool.
tornos dige,tlvos, sufrieado 108 efilo' Se prohibirá en ab80Iut.Q, la oría de
tOIl de la infeccion oolérioa por debili' ganado de cerda, vaouno, c~brío y Js-
t.aci6a progresiva de sus fuerzas dige,- nar en lu casas del interior de Ii\ po-
t.ins. • bh.oión. -A. V. (continuará)
DE INTERES
L. OASA DE OOMPRA de 7 EG8L,
participa á su distinguida y oumero¡;a
clleotela, que Ji partir MI día 25 del a~­
tnal, empezará. á abonarse los benefi-
cios del con'lUmo hecho en esta casa,
corre"p...IOc1ientes al Aegundo seme~tre
Oon el fin de que 00 haya confusio.
nes eu las liquidaciones, supJ.,'o ¡j, los
seliOreil clientes. se sujeten al horario y
días que corre8ponda al nÍlmero y Iibr~-
t. _
Horas: de 8 á 10 de la mañana y de
3 á.6 de la tarde. durante 108 días 81-
gUI80t.e8:
Ola 25, de la libreta ~Úm. I al 100..
día~a,de la libreta lOlal200; día 21,
di la librtta ~Ol al 300j día 28, de la
Iibreta301 aI4X>; día 29,de la libreta
401 al 500.
El día 3l S6 abonará el de aquellas
libretaS! que no se hayan presentado en
6U dia correspondiente.
Gacetillas
Tenemos notioias de que se ban nor-
malizado enteumeote los trabajoll de
perforación del 'l.'ú.oel de Somport en la
parte eJpailola, no ob~te,nte la impor-
tante oantidad de agua encontrada en
lall gal:!lrlu de avanoe. El oaudal de
éstu, arroja eu llloac:tualidad. ent.re too
dos 10il mll.uantiales existentes á lo lar-
g .... de la cUeva, 268lit.ros por seguudo
y es medioinal eo gran oantidad pues
segúo ha podido oomprobarse por su
aspeoto y atlliHsill realizado cont.iene
grandes cautid!l.des da hierro.
Se ha salvado faoi1meute una sima
que inspiró al principio series temores
y si cual loa técnicoll suponen, uuevos
iocidentes no nrgeD, Francia y Espafta
se darán la maoo por ellta parte del
Pirineo anl.&8 de fiaalizar el verano
próximo.
El !sábado dará comienl';o en auell-
tro primer templo, el Septenario qne
anualmeat.e 8e dedica á. la Virgen bajo
la a>1vocación de los Dolore,acto rehgio
so que como ell costambre 8e celebrara
con gran explendor, est.ando lo" sermo-
nes i cargo de 108 lIeftores .iguient.es
1 por el orden que se indica:
Oía l. -R. P. Cnare8mero.
Día 2.-M:. 1 Sr. Dlln Sebastián lJe·
Lacalle, Canóuigo,
Día 3.-0. Miguel Lacll8ta, Benefi-
ciado Salmi8la.
Día 4 =0 AORel Portoléa, M¡;'fllltro
de Capilla.
Oía 5.-M. 1. Sr. D. Domingo To-
rr." Canónigo Penit.enoiario.
Día 6.-0. AgU8tíll del Olmo, Beae·
ficiado.
Día 7.=R. P. Cnaresmero.
Algllnos vecinO;t de esta localirlad,
jU8t11omente alarmados, por el peligro
que supone para la seguridad públlcll.,
la abundanoia de perros 'jue por nuel'!'
tras oalle8 80 nota, muchoil de elloa siu
amo conocido, bao elevado al Alcalde
ateata illBt&acis, pidiéndolE', tomo las
oportuoas roedidsp, en evitaoión d~ lo!!
males que pueden traer consigo estos
animll.les, en lal! époctls d.e prilDavaril y
veorano t.an II.pro~ótiito para el danrro·
110 'lo la hidrofobia.
Unimos á su rllPgo el nuest.ro.
CO.IIEI{CIO DE .\ÑIÑÚ'_ ,;,.
liquidan tOJtlS lo:; g'1;'WI'O.i dI! Ill·
"ien!'1 rl pl'j'ciu:; muy b.t1·lILOS.
¡IAYOI{ 21.
......--_._-------_._--_.-
SE VEN DE una burra de 6 I.flOS pare
criar, graDde alzadll..-En ests Impren-
ta informarán,
Tip. de la Vda. de R Abad, Mayor, 16
•
SE ARRIENDA un piso 2.° en laOlm
n.O 1'7 de l. calle de Bellido.
. En el principal de la misma infor·
marán.
CONFITERIA y PASTELERJA
Durante la cuaresma}todos los
viernes se hallarán de venta
Pasteles de Vigilia, de varias
clases y los especiales de ',Chan_
li!ly que tanta aceptación han
tenido en años anteriores ..
Unica casa que vende las fa-
mosás Almendras tostadas de
Tamarite.
[Mayor; 12 y Cannell} (JACA
APRENDIZ.-Se necesi-
ta uno en la Zapatería del





nes de herederos. oobrea de orédltos;





Se han recibido recientemen-
te naranjas} el ciento á 2'25 pe-
setas.
Mandarinas I. a á 0'50 pesetas
la docena.
l\landarinas 2.& á 0'40 id.
Limones superiores á I peseta
docena.
Dátiles} el kilo, á lid.
Cebollas 18. horca, á 1'50 pe-
setas.
-
Arroz especial para pae]Ja.
Bacalaos frescos superiore:3 de
Escocia} Islandia y Norruega.
Latas diferentes tamaños en
conservas, de Bonito} Sardinas
en aceite y escabeche.
De vegetales: pimientos mo-
rrones, tomate y judias verdes
al ~atural, fritada alcachofas y
gUIsantes.
!"ligos de Fraga superiores, en
cajas.
Vendo ordio tardano clJ·
.e superior, para sembrar, de mi
cosecha.
Comercio'de José Lacasa, Ma·
yor, 28, JACA.
PARA LA CUARE~M~
EN LA SASTIlERIA de Jlarí._
nn Bal'l'io, se lIf'cc~ita un: :.lpren.









DlRIOlO... POR L.f. PRO¡OESOB...
Moreno
ACADEMIA
PE CORTE Y COWECCIO:'l
JOSE' S. MARCUELLO
_BELLIDO, '7, JACA
Orificaciones, empastes y e:z:trac~io'
nes flin dolor con instmrnento8 moder-
nos. Colocación de dientes y dentadu-
ras ¡Jor todos'los sistemas.
Dieotell desde ó pesetas, dentaduras
desde 100.
Reforma y compone las dentaduras
inservibles.
Se hOlipedará en el Botel de la Paz,
de MARIANO MUR
Su gabinete fijo, Coso 00-2.°, junto




Ensciianz<l I'{ljlitia l!e cOI'te )'
confección de toda clase de pl'en-
clas para sellora(ynilios, Lence-
ría para- caballero, pOI' el acred I
lado ~is:('ma de 0.- SEIlAPIA
I\OOIIlGl!EZ, melodo el mis seu
cilio} prñCliro)' tic mf'jor¡·s·resul-
ado:i de cunntos !.eConocen.
CI3"e:i.nJclIsllnlcl.} precios cco_
(llllllicos.
y piedras de recambio, de venta




CIRUJA:\O DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro.
Especialista en enfermedades de la"boca.
(Opel'3 sin dolor). .
TRA.BAJOS -Aparatos arlhlicos en oro,
sisloma W,'idl]elL'ork, njos. Denladura como.
pletas y parciales Aprecio~ muy limílados.
Cliniea en Ruese.: Vega Armijo, :1; mon-
taeh l 1;1 alLura de In primeras de Madrid.
Estará en Jaoa 108 días 17,18 y 19 de




Por cesar en el comercio .Y en ventajosas condiciones
para el adquirentc:se hará de la más antigua y acredi- ENCENO""EODRES
tada fábrica de jabÓ:l 'con almacén de aceites ultrama-
rinos y coloniales, es'tablecida en Huesca á' carO'o de -
DON LUCIAl'iO MONTE':;TRUC. o
Hay gTandes depósitos para aceites de oliva.
Para informes y tl'ata" Luciano Mentestruc, en
MUESCA.
--------------
BANCO DE CRÉDITO DB ZARAGOZA
ESTABLECIYJIENTO FUNDADO EN EL AÑO 184;>
Plaza ele Sao 1'1.. Felipe. 1.'1.Ú1'llC.·O S, Z,L\...R.AGOZA
u APARTADO DE CORREOS, I\Ú~l. 3'
LA U~ON
COSECHEIW y ALMACENISTA de VINOS, ofrece á
sus clientes y al público cn general, vinospuros de uva,
de cxceknte calidad, sin yeso y con el yeso'que marca
la ley, garantizando ~u pureza. .
Vinos especiales para encubar. Se vende brisa.
DE:'ITIST.\
... ~ .... \ 7'1"O"'-:0Z:'"
Coso 74, caS:l del I!eraldo. En
~aca el s<'gllndo dumingo y lune3
¡Ir: cad~ me:;,
-" -
SE VE~OE lIna cosa propia
PLAZA DEL MABQ¡'H8DBLA CADRNA I[>31'a li.lbrador, ~ila en la plaza <lrl
Se vonde queso legitimo de Roncal. Pil;lf.
_---..:-:-=.:...:..:...::.:.:~--------
Arturo
